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Semakin  besar  sebuah  organisasi,  semakin  banyak  pula  
data  yang  harus  dikelola.  Tidak  terkecuali  Institut  Teknologi  
Sepuluh  Nopember.  Oleh  karena  itu  Unit  Pengelolaan  dan 
Pengendalian  Program  (UP3)  -  Institut  Teknologi  Sepuluh  
Nopember  Surabaya  sedang  mengembangkan  sebuah  sistem  input  
untuk  data  kinerja  berbasis  web  untuk  membantu  menyelesaikan  
persoalan  tersebut.  
  
Dalam  kerja  praktek  ini  kami  ditugaskan  oleh  Unit  
Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  (UP3)  -  Institut  Teknologi  
Sepuluh  Nopember  Surabaya  untuk  menambahkan  beberapa  fitur  
yang  dibutuhkan  seperti  query  Create,  query  Read,  query  Update,  
query  Delete,  dan  menambah  trigger.  Sistem  ini  dibangun  
menggunakan  framework  Vue.js  dengan  database  SQL  Server  
beserta  library  JExcel.  
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KATA  PENGANTAR  
  
Puji  syukur  kami  haturkan  kepada  Allah  SWT  karena  berkat  
rahmat-Nya  kami  dapat  melaksanakan  salah  satu  kewajiban  kami  
sebagai  mahasiswa  Departemen  Informatika,  yakni  Kerja  Praktek  
(KP).  
  
Kami  menyadari  masih  ada  kekurangan  baik  dalam  
pelaksanaan  kerja  praktik  maupun  penyusunan  buku  laporan  ini.  
Namun,  kami  berharap  buku  laporan  ini  dapat  menambah  wawasan  
pembaca  dan  dapat  menjadi  sumber  referensi.  Kami  mengharapkan  
kritik  dan  saran  yang  membangun  untuk  kesempurnaan  buku  
laporan  kerja  praktik  ini.  
  
Melalui  buku  ini,  kami  juga  ingin  menyampaikan  rasa  terima  
kasih  kepada  orang-orang  yang  telah  membantu,  baik  langsung  
maupun  tidak  langsung,  dalam  pelaksanaan  kerja  praktik  hingga  
penyusunan  laporan.  Orang-orang  tersebut  antara  lain  adalah:  
1. Kedua  orang  tua  penulis.  
2. Ibu  Bilqis  Amaliah  S.Kom.,  M.Kom.,  selaku  dosen  
pembimbing  kerja  praktik.  
3. Bapak  Ary  Mazharuddin  Shiddiqi  S.Kom.,  M.Comp.,  
Ph.D,  selaku  koordinator  Kerja  Praktik.  
4. Bapak  Ridho  Rahman  Hariadi,  S.Kom.,  M.Sc.,  selaku 
pembimbing  lapangan  kami  di  Unit  Pengelolaan  dan  
Pengendalian  Program  (UP3)  ITS.  
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BAB  I   
PENDAHULUAN  
  
1.1 Latar  Belakang  
Saat  ini  dunia  telah  berkembang  menjadi  era  digital.  Banyak  
sekali  layanan  yang  bisa  disajikan  secara  online  dengan  adanya  
teknologi  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mempermudah  manusia  
dalam  melakukan  layanan  tersebut.  Dengan  web  dan  aplikasi  
manusia  bisa  melakukan  berbagai  macam  hal  dari  berbagai  macam  
tempat.  Salah  satunya  adalah  melakukan  input  data.  
Pihak  UP3  memberi  kesempatan  pada  kami  untuk  membuat  
membuat  query  untuk  melakukan  CRUD(Create,  Read,  Update,  
Delete)  pada  form  web  KONTRAK  KINERJA  UP3  ITS  dan  
membuat  trigger  untuk  database  pada  kerja  praktek  yang  kami  
laksanakan.  
  
1.2 Tujuan  
Tujuan  kerja  praktik  ini  adalah  untuk  menyelesaikan  
kewajiban  kuliah  kerja  praktik  di  Institut  Teknologi  Sepuluh  
Nopember  dengan  beban  dua  SKS.  Selain  itu  juga  untuk  membuat  
aplikasi  berbasis  web  untuk  keperluan  input  data  kinerja  bagi  para  
karyawan  di  Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  (UP3)  
ITS  dan  civitas  akademik  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember.  
  
1.3 Manfaat  
Manfaat  dari  pembuatan  website  yang  kami  buat  sama  
seperti  tujuan  diatas.  Untuk  membantu  para  karyawan  dan  civitas  
akademik  dalam  melakukan  input  data  kinerja.  
  
1.4 Rumusan  Masalah  
Berikut  ini  rumusan  masalah  pada  kerja  praktik  pembuatan  
website  kinerja  :  
  





1.5 Lokasi  dan  Waktu  Kerja  Praktik  
Dikarenakan  adanya  pandemi  saat  kerja  praktik  ini  
dilaksanakan,  detail  lokasi  dan  waktu  pengerjaan  kerja  praktik  
adalah  sebagai  berikut:  
Lokasi  :  Rumah  masing-masing  
Alamat  :Jalan  Jojoran  1  Blok  B  nomor  6  Surabaya;   
  Krajan  II  RT.14  RW.04  Secang,  Magelang  
Waktu  :  1  Juli  2020  -  1  Oktober  2020  
Hari  Kerja  :  Senin  -  Jumat  
Jam  Kerja  :  08.00  WIB  –  17.00  WIB  
  
  
1.6 Metodologi  Kerja  Praktik  
Tahapan  pengerjaan  kerja  praktik  dapat  dijabarkan  sebagai  
berikut:  
  
1. Perumusan  Masalah  
Untuk  mengetahui  permasalahan  apa  yang  harus  
diselesaikan,  diberikan  penjelasan  mengenai  alasan  mengapa  
fungsi-fungsi  tersebut  dibutuhkan.  Dijelaskan  juga  secara  rinci  
mengenai  bagaimana  alur  sistem  itu  akan  berjalan.  penjelasan  
mengenai  hal  ini  dijelaskan  oleh  pembimbing  lapangan  kerja  
praktik.  Dari  penjelasannya  dihasilkan  catatan-catatan  penting  
mengenai  gambaran  sistem  berbasis  web  yang  akan  dibuatkan 
fungsi  dan  query  untuk  mempermudah  kinerjanya.  Dengan  begitu  
dapat  diputuskan  bahasa  pemrograman  database  yang  digunakan  
adalah  SQL,  website  dibangun  menggunakan  framework  Vue.JS,  
dengan  tools  pendukung  SQL  Server  Management  Studio  (SSMS), 
postman  dan  Visual  Studio  Code.  
  
2. Studi  Literatur  
Setelah  ditentukan  database ,  bahasa  pemrograman,  dan  serta  
tools  tambahan  yang  akan  digunakan,  dilakukan  studi  literatur  




Pada  tahap  ini  dilakukan  proses  pencarian,  pembelajaran,  
pengumpulan  dan  pemahaman  informasi  serta  literatur  yang  
berkaitan  untuk  membantu  dalam  implementasi  fungsi  query  ini.  
Informasi  bisa  didapat  dari  internet  untuk  istilah-istilah  umum  yang  
digunakan  dalam  pengimplementasian  suatu  fungsi  query.  
  
3. Analisis  dan  Perancangan  
Tahap  ini  meliputi  penjelasan  tentang  fungsi  query  
berdasarkan  studi  literatur  dan  pembelajaran  pembuatan  fungsi  
query  yang  sudah  ada.  Tahap  ini  mendefinisikan  alur  dari  
implementasi.   
Langkah-langkah  yang  di  kerjakan  juga  didefinisikan  ditahap  
ini  sebagai  berikut:  
a. Memahami  elemen  dan  isi  dari  seluruh  tabel  yang  ada  di  dalam  
database  
b. Memahami  primary  key  dan  foreign  key  yang  ada  pada  tabel  
c. Memahami  trigger  yang  ada  pada  tabel  
d. Memahami  tools  SQL  Server  Management  Studio  sebagai  tools  
pendukung  yang  digunakan  dalam  membuat  fungsi  query  
e. Memahami  framework  Vue.JS  sebagai  framework  yang  
digunakan  untuk  membangun  website.  
  
4. Implementasi  Sistem  
Implementasi  sistem  didasarkan  karena  adanya  kebutuhan  
dari  full-stack  developer  untuk  mempermudah  jalannya  suatu  web  
dengan  database  yang  sudah  ter  query.  Pada  tahap  ini  kami  
membuat  beberapa  fungsi  query  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  
input,  delete,  select,  dan  update  data.  Kami  juga  melakukan  
beberapa  perubahan  pada  database  yang  sudah  ada.  Pengerjaan  
dilakukan  selama  kurang  lebih  tiga  bulan.   
  
5. Pengujian  dan  Evaluasi  
Pengujian  dilakukan  dengan  menguji  query  yang  telah  
dibuat.  Tahap  awal  setelah  query  jadi  dilakukan  testing  secara  lokal  




query  yang  dibuat  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan.  Dengan  ini  akan  
dihasilkan  hasil  evaluasi  apakah  fungsi  sudah  sesuai  dengan  tujuan  
dan  kebutuhan  atau  belum.  
  
6. Kesimpulan  dan  Saran  
Kesimpulan  yang  kami  dapatkan  diantaranya  adalah  
perlunya  penyesuaian  atau  pemahaman  terhadap  masalah  yang  
dibutuhkan  untuk  membuat  suatu  fungsi  dengan  tingkat  kesulitan  
yang  berbeda-beda  dan  dibutuhkan  komunikasi  jika  ada  sesuatu  
yang  kurang  jelas  dengan  permasalahan  yang  diberikan  agar  pada  
saat  pengerjaan  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  pemecahan  masalah,  
karena  akan  berpengaruh  terhadap  fungsi  yang  dibuat  terlebih  
fungsi  yang  dibuat  merupakan  fungsi  yang  dapat  menghapus  atau  
merubah  data  dari  database  client.  
  
  
1.7 Sistematika  Laporan  
Laporan  kerja  praktik  ini  terdiri  dari  tujuh  bab  dengan  
rincian  sebagai  berikut:  
  
1. Bab  I  Pendahuluan  
Pada  bab  ini  dijelaskan  tentang  latar  belakang  permasalahan,  
tujuan,  waktu  pelaksanaan,  serta  sistematika  pengerjaan  kerja  
praktik  dan  juga  penulisan  laporan  kerja  praktik.  
  
2. Bab  II  Profil  Perusahaan 
Pada  bab  ini,  dijelaskan  secara  rinci  tentang  profil  
perusahaan  tempat  kami  melaksanakan  kerja  praktik,  yakni  Unit  
Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  (UP3)  -  Institut  Teknologi  
Sepuluh  Nopember  Surabaya.  
  
3. Bab  III  Tinjauan  Pustaka  
Pada  bab  ini,  dijelaskan  mengenai  tinjauan  pustaka  dan  




Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  (UP3)  -  Institut  Teknologi  
Sepuluh  Nopember  Surabaya.  
  
4. Bab  IV  Implementasi  Sistem  
Pada  bab  ini,  berisi  penjelasan  tahap-tahap  yang  dilakukan  
untuk  proses  implementasi  fungsi  query  dan  trigger  dengan  Bahasa  
pemrograman  database  SQL.  
  
5. Bab  V  Pengujian  dan  Evaluasi  
Pada  bab  ini,  dijelaskan  tentang  hasil  pengujian  dan  evaluasi  
dari  sistem  yang  telah  dikembangkan  selama  pelaksanaan  kerja  
praktik  di  Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  (UP3)  -  
Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya.  
  
6. Bab  VI  Kesimpulan  dan  Saran  
Pada  bab  ini,  dipaparkan  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dan  



























































BAB  II   
PROFIL  PERUSAHAAN  
  
2.1 Profil  Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  
(UP3)  -  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya  
Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  (UP3)  Institut  
Teknologi  Sepuluh  Nopember  (ITS)  Surabaya  adalah  sebuah  unit  
yang  dibentuk  oleh  ITS  yang  sesuai  namanya  dibentuk  untuk  
mengelola  dan  mengendalikan  program-program  yang  dijalankan  
oleh  ITS.  
2.1.1 Tugas  Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  
(UP3)  -  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya  
● Membantu  merumuskan  kebijakan  dalam  subbidang  
pengelolaan  dan  pengendalian  program  
● Membina,  mengarahkan,  dan  mengembangkan  kompetensi  
dan  talenta  personil  dalam  unit  kerja  
● Menyelenggarakan  program  kerja  dan  kegiatan  yang  
selaras  dengan  kebijakan  dala  subbidang  pengelolaan  dan  
pengendalian  program  
● Mengevaluasi  kinerja  hasil  program  kerja  dan  kegiatan  
dalam  subbidang  pengelolaan  dan  pengendalian  program  
● Menyelenggarakan  pelayanan  prima  dalam  subbidang  
pengelolaan  dan  pengendalian  program  dengan  prinsip  
reformasi  birokrasi  dan  zona  integritas  
  
2.1.2 Fungsi  Unit  Pengelolaan  dan  Pengendalian  Program  
(UP3)  -  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya  
● Penyiapan  penyusunan  rencana  induk  pengembangan,  
rencana  strategis  organisasi,  dan  rencana  operasional  
organisasi  
● Pengordinasian  penyusunan  rencana  kegiatan  dan  anggaran  




● Penyelarasan  program  kerja  ITS  dengan  seluruh  unit  di  
bawah  Rektor  
● Pengoordinasian  perancangan  pangkalan  data  terpadu  ITS  
● Pengelolaan  data  stewardship  dari  berbagai  sumber  secara  
terpadu  yang  diperlukan  untuk  pengambilan  kebijakan  ITS  
dan  pelaporan  
● Pengukuran  dan  pelaporan  kinerja  organisasi  untuk  semua  
level  organisasi  
● Pengoordinasian  dan  penyusunan  pelaporan  organisasi  
secara  berkala  
● Penyelenggaraan  sistem  pengendalian  intern  ITS  
● Perancangan  dan  pemantauan  strategi  organisasi  terkait  
pemeringkatan  ITS  di  level  nasional  
● Penyelenggaraan  survei  kepuasan  stakeholder  terhadap  
layanan  organisasi  
● Pelaksanaan  identifikasi  dan  penelusuran  hambatan  dan  
penyimpangan  pelaksanaan  program  kerja  ITS,  serta  
memberikan  alternatif  usulan-usulan  perbaikan  
● Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  penyelenggaraan  




















BAB  III   
TINJAUAN  PUSTAKA  
  
Pada  bab  ini,  akan  dijelaskan  mengenai  dasar  teori  yang  
digunakan  selama  proses  kerja  praktik.  
  
3.1 Pemrograman  Database  
Basis  data  (database)  adalah  sekelompok  data  yang  disimpan  
dan  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  bisa  dikelola  secara  efisien.  
Untuk  mengatur,  menyimpan,  dan  memodifikasi  data  yang  berada  
di  dalam  sebuah  database  digunakan  perangkat  lunak  (software)  
yang  disebut  dengan  DBMS.  
  
SQL(Structured  Query  Language)  adalah  bahasa  yang  
digunakan  untuk  mengakses  dan  memanipulasi  database.  
  
3.2 Visual  Studio  Code  
Visual  Studio  Code  adalah  editor  source  code  yang  tersedia  
untuk  Windows,  macOS,  dan  Linux.  Program  ini  tersedia  dengan  
built-in  support  untuk  JavaScript,  TypeScript  dan  Node.js  dan  
memiliki  ekosistem  yang  melimpah  akan  ekstensi  untuk  bahasa  
pemrograman  lain  (seperti  C++,  C#,  Java,  Python,  PHP,  Go).   
  
3.3 Vue.js  
Vue.js  adalah  framework  progresif  untuk  membangun  user  
interface.  Framework  ini  bisa  diintegrasikan  dengan  berbagai  
library.  Vue.js  sendiri  didistribusikan  secara  open  source.  
  
3.4 JExcel  
JExcel  adalah  sebuah  plugin  javascript  yang  berfungsi  untuk  
membuat  spreadsheet  interaktif  berbasis  web  yang  kompatibel  





3.5 Postman  
Postman  adalah  API  client  yang  memudahkan  developer  
untuk  membuat,  menguji,  mendistribusikan,  dan  
mendokumentasikan  API.  
  
3.6 SQL  Server  Management  Studio(SSMS)  
SSMS  adalah  sebuah  software  yang  berfungsi  untuk  
mengelola  infrastruktur  SQL.  SSMS  menyediakan  tools  untuk  
mengkonfigurasi,  mengelola,  dan  mengawasi  server  dan  database  
SQL.  
  




BAB  IV   
IMPLEMENTASI  SISTEM  
  
Pada  bab  ini  menjelaskan  tahap  implementasi  yang  
dilakukan.  Implementasi  akan  dibagi  menjadi  beberapa  bagian,  
yaitu  bagian  query  Create,  query  Read,  query  Update,  query  Delete,  
trigger,  dan  routing  API.  
  
4.1.  Query  Create   
  
4.1.1  Deskripsi  
Membuat  query  Create  untuk  menginput  data  kosong  
kecuali  id  kedalam  sistem.  
  
4.1.2.  Parameter  
Tidak  ada  parameter  yang  digunakan.  
  
4.1.3.  Data  
Untuk  query  Create  pada  form  JExcel  data  yang  terinput  


















4.1.4.  Tabel  Query  












Route  /v_d_000_dosen_inbound  











Parameter  -  
Return    -  
  












Route  v_d_000_dosen_outbound  











Parameter  -  
Return    -  
  















Route  v_d_000_publikasi_scopus_scholar  








Parameter  -  
Return    -  
  










Route  v_d_037_bukuIsbn  















Parameter  -  
Return    -  
  














Route  v_d_072_sertifikasiDosen  









Parameter  -  
Return    -  
  














Route  v_d_078_dosen_diundang_keynote  









Parameter  -  
Return    -  
  












Route  v_d_079_dosen_pengalaman_bekerja  










d_by)   
Parameter  -  
Return    -  
  













Route  v_d_082_dosen_naik_jabatan_fungsional  










Parameter  -  
Return    -  
  

















Route  v_d_083_pelatihan_dosen  










Parameter  -  
Return    -  
  
  











Route  v_d_085_dosen_asosiasi_internasional  












Parameter  -  
Return    -  
  












Route  v_d_086_dosen_editor_publikasi_internasional  












Parameter  -  
Return    -  
  












Route  v_d_087_dosen_reviewer_publikasi_internasional  












Parameter  -  
Return    -  
  













Route  v_d_088_dosen_lanjut_s3  










Parameter  -  
Return    -  
  












Route  v_d_102_jurnal  











Parameter  -  
Return    -  
  













Route  v_d_114_kegiatanInternasional  










Parameter  -  
Return    -  
  















Route  v_d_135_mk_dilayani_lab  








Parameter  -  
Return    -  
  













Route  v_d_139_dosen_lab_kerjasama_industri  










Parameter  -  
Return    -  
  















Route  v_d_160_jumlah_layanan_integrasi_ult  








Parameter  -  
Return    -  
  















Route  v_d_170_lulusanKerja  








Parameter  -  
Return    -  
  











Route  v_d_216_sertifikasiMahasiswa  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_216_se 
rtifikasiMahasiswa(satker_kode,  nama,  nrp,  
nama_sertifikasi,  penyelenggara,  
waktu_pelaksanaan,  hasil_kelulusan,  
tanggal_berlaku,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @nama,  @nrp,  
@nama_sertifikasi,  @penyelenggara,  
@waktu_pelaksanaan,  @hasil_kelulusan,  
@tanggal_berlaku,  @verifikasi,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
  
Parameter  -  
Return    -  
  













Route  v_d_219_Keikutsertaan_MerdekaBelajar  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_219_K 
eikutsertaan_MerdekaBelajar(nama_mhs,  nrp,  
tempat_belajar,  kota,  satker_kode,  verifikasi,  
bukti,  satker_kode_pengisi,  added_by,  
tahun_keikutsertaan)  values(@nama_mhs,  @nrp,  
@tempat_belajar,  @kota,  @satker_kode,  
@verifikasi,  @bukti,  @satker_kode_pengisi,  
@added_by,  @tahun_keikutsertaan)  
  
Parameter  -  
Return    -  
  














Route  v_d_226_mahasiswa_magang  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_226_m 
ahasiswa_magang(satker_kode,  nrp,  nama_mhs,  
tgl_magang,  nama_perusahaan,  durasi_magang,  
verifikasi,  bukti,  satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @nrp,  @nama_mhs,  
@tgl_magang,  @nama_perusahaan,  
@durasi_magang,  @verifikasi,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  















Route  v_d_256_ptlnmitra_kuesioner  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_256_pt 
lnmitra_kuesioner(satker_kode,  nama_ptln,  
negara,  waktu_pengisian,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @nama_ptln,  @negara,  
@waktu_pengisian,  @verifikasi,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  











Route  v_d_277_hki  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_277_h 
ki(satker_kode,  tahun_usulan,  no_pendaftaran,  
judul_usulan_hki,  jenis,  nip_dosen,  
jenis_pemilik_paten,  tgl_pendaftaran,  
tgl_pemberian_paten,  no_granted_paten,  
verifikasi,  bukti,  satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @tahun_usulan, 
@no_pendaftaran,  @judul_usulan_hki,  @jenis,  
@nip_dosen,  @jenis_pemilik_paten,  
@tgl_pendaftaran,  @tgl_pemberian_paten,  
@no_granted_paten,  @verifikasi,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  













Route  v_d_286_penelitian_mitra_luarnegeri  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_286_p 
enelitian_mitra_luarnegeri(satker_kode,  tahun,  
judul_penelitian,  nama_mitra,  negara,  
program_skema,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @tahun,  @judul_penelitian,  
@nama_mitra,  @negara,  @program_skema,  
@verifikasi,  @bukti,  @satker_kode_pengisi,  
@added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  













Route  v_d_294_PenghargaanDosen_internasional  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_294_P 
enghargaanDosen_internasional(satker_kode,  
nama_dosen,  nip,  penghargaan,  penyelenggara,  
negara,  waktu_penerimaan,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @nama_dosen,  @nip,  
@penghargaan,  @penyelenggara,  @negara,  
@waktu_penerimaan,  @verifikasi,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  












Route  v_d_295_PenghargaanDosen_nasional  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_295_P 
enghargaanDosen_nasional(satker_kode,  
nama_dosen,  nip,  penghargaan,  penyelenggara,  
waktu_penerimaan,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @nama_dosen,  @nip,  
@penghargaan,  @penyelenggara,  
@waktu_penerimaan,  @verifikasi,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
  
Parameter  -  
Return    -  
  















Route  v_d_311_prodi_baru  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_311_pr 
odi_baru(prodi,  jenjang,  satker_kode,  tahun,  bukti,  
varifikasi,  satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@prodi,  @jenjang,  @satker_kode,  @tahun,  
@bukti,  @varifikasi,  @satker_kode_pengisi,  
@added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  















Route  v_d_313_akreditasi_internasional  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_313_a 
kreditasi_internasional(prodi,  jenjang,  
satker_kode,  lembaga_sertifikasi,  tanggal_berlaku,  
bukti,  verifikasi,  added_by)  values(@prodi,  
@jenjang,  @satker_kode,  @lembaga_sertifikasi,  
@tanggal_berlaku,  @bukti,  @verifikasi,  
@added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  















Route  v_d_314_prodi_kampus_merdeka  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_314_pr 
odi_kampus_merdeka(satker_kode,  nama_prodi,  
prodi_id,  bukti,  verifikasi,  tahun,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @nama_prodi,  @prodi_id,  
@bukti,  @verifikasi,  @tahun,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  















Route  v_d_316_prodi_kelas_internasional  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_316_pr 
odi_kelas_internasional(satker_kode,  bukti,  
verifikasi,  nama_prodi,  nama_kelas,  tahun,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @bukti,  @verifikasi,  
@nama_prodi,  @nama_kelas,  @tahun,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  














Route  v_d_334_publikasi_corresponding_author  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_334_p 
ublikasi_corresponding_author(nama_dosen,  title,  
nip_dosen,  satker_kode,  verifikasi,  bukti,  
id_author_scopus,  satker_kode_pengisi,  
added_by)"values(@nama_dosen,  @title,  
@nip_dosen,  @satker_kode,  @verifikasi,  @bukti,  
@id_author_scopus,  @satker_kode_pengisi,  
@added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  














Route  v_d_344_revenue_mahasiswa  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_344_re 
venue_mahasiswa(tahun,  nama_departemen,  
nama_fakultas,  nama_prodi,  satker_kode,  
total_revenue,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi)  values(@tahun,  
@nama_departemen,  @nama_fakultas,  
@nama_prodi,  @satker_kode,  @total_revenue,  
@verifikasi,  @bukti,  @satker_kode_pengisi)  
Parameter  -  
Return    -  
  















Route  v_d_369_temuan_irjen_bpk_kai  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_369_te 
muan_irjen_bpk_kai(tanggal,  nama_unit_kerja,  
jumlah_temuan,  satker_kode,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  values(@tanggal,  
@nama_unit_kerja,  @jumlah_temuan,  
@satker_kode,  @verifikasi,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  













Route  v_d_372_tendik_mengikuti_pelatihan  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_372_te 
ndik_mengikuti_pelatihan(tahun,  nama_tendik,  
nip_tendik,  nama_pelatihan,  tempat,  
penyelenggara,  satker_kode,  varifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  "values(@tahun,  
@nama_tendik,  @nip_tendik,  @nama_pelatihan,  
@tempat,  @penyelenggara,  @satker_kode,  
@varifikasi,  @bukti,  @satker_kode_pengisi,  
@added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  










Route  v_d_376_pimnas_terdanai  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_376_pi 
mnas_terdanai(satker_kode,  tahun,  nama_tim,  
nama_ketua,  nama_anggota1,  nama_anggota2,  
dana_pengajuan,  dana_disetujui,  sumber_dana,  
judul_pkm,  bidang_kegiatan_pkm,  
keterangan_lomba,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @tahun,  @nama_tim,  
@nama_ketua,  @nama_anggota1,  
@nama_anggota2,  @dana_pengajuan,  
@dana_disetujui,  @sumber_dana,  @judul_pkm,  
@bidang_kegiatan_pkm,  @keterangan_lomba,  
@verifikasi,  @bukti,  @satker_kode_pengisi,  
@added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  















Route  v_d_409_profil_unit 
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_409_pr 
ofil_unit(satker_kode,  ppt_profil,  video_profil,  
link_berkas,  verifikasi,  bukti,  satker_kode_pengisi,  
added_by)  values(@satker_kode,  @ppt_profil, 
@video_profil,  @link_berkas,  @verifikasi,  
@bukti,  @satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  













Route  v_d_411_mk_MOOC  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_411_m 
k_MOOC(nama_mk,  dosen,  bukti,  
status_verifikasi,  id_user,  tahun_mk,  
tahun_kurikulum,  satker_kode_lab,  verifikasi,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@nama_mk,  @dosen,  @bukti,  
@status_verifikasi,  @id_user,  @tahun_mk,  
@tahun_kurikulum,  @satker_kode_lab,  
@verifikasi,  @satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  













Route  v_d_412_mk_synchronous_blended_learning  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_412_m 
k_synchronous_blended_learning(nama_mk,  
nip_dosen,  bukti,  id_user,  tahun_mk,  
tahun_kurikulum,  satker_kode_lab,  varifikasi,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@nama_mk,  @nip_dosen,  @bukti,  
@id_user,  @tahun_mk,  @tahun_kurikulum,  
@satker_kode_lab,  @varifikasi,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  










Route  v_d_418_nilai_kerjasama_industri_atas_nama_IT 
S  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_418_ni 
lai_kerjasama_industri_atas_nama_ITS(nama_kerj 
asama,  nilai_kerjasama,  ketua,  anggota1,  
anggota2,  anggota3,  anggota4,  anggota5,  
anggota6,  anggota7,  anggota8,  anggota9,  
verifikasi,  satker_kode,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@nama_kerjasama,  @nilai_kerjasama,  
@ketua,  @anggota1,  @anggota2,  @anggota3,  
@anggota4,  @anggota5,  @anggota6,  @anggota7,  
@anggota8,  @anggota9,  @verifikasi,  
@satker_kode,  @bukti,  @satker_kode_pengisi,  
@added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  













Route  v_d_482_rerataWaktuJabatanPertama  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_482_re 
rataWaktuJabatanPertama(nip_dosen,  
nama_dosen,  tglMulaiKerja,  tglJabatanPertama,  
pangkat,  fungsional,  satker_kode,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@nip_dosen,  @nama_dosen,  
@tglMulaiKerja,  @tglJabatanPertama,  @pangkat,  
@fungsional,  @satker_kode,  @verifikasi,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  




















Route  v_d_513_indeks_kualitas_lingkungan  








Parameter  -  
Return    -  
  












Route  v_d_514_program3r  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_514_pr 
ogram3r(satker_kode,  nama_program,  
capaian_program,  deskripsi_program,  
tahun_pelaksanaan,  waktu_mulai,  waktu_selesai,  
verifikasi,  bukti,  satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @nama_program,  
@capaian_program,  @deskripsi_program,  
@tahun_pelaksanaan,  @waktu_mulai,  
@waktu_selesai,  @verifikasi,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  
















Route  v_d_515_toilet_bersih  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_515_to 
ilet_bersih(satker_kode,  departemen,  gedung,  
lantai,  no_toilet,  plcd,  pengguna,  jumlah_bilik,  
kode_toilet,  nilai,  verifikasi,  persen_kelayakan,  
bukti,  satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @departemen,  @gedung,  
@lantai,  @no_toilet,  @plcd,  @pengguna,  
@jumlah_bilik,  @kode_toilet,  @nilai,  
"@verifikasi,  @persen_kelayakan,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  




















Route  v_d_529_tingkat_maturitas  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_529_ti 
ngkat_maturitas(satker_kode,  unit_kerja,  
maturitas,  tahun,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@satker_kode,  @unit_kerja,  @maturitas,  
@tahun,  @verifikasi,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  












Route  v_d_599_akreditasi_banpt_prodi  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_599_a 
kreditasi_banpt_prodi(pt,  id_prodi,  prodi,  
satker_kode_departemen,  jenjang,  wilayah,  sk,  
tahun_sk,  peringkat,  tanggal_kadaluarsa,  status,  
jurusan,  fakultas,  satker_kode,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  "values(@pt,  
@id_prodi,  @prodi,  @satker_kode_departemen,  
@jenjang,  @wilayah  ,@sk,  @tahun_sk,  
"@peringkat,  @tanggal_kadaluarsa,  @status,  
@jurusan,  @fakultas,  @satker_kode,  @verifikasi,  
@bukti,  @satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  




Route  v_d_651_peringkat_qs_aur  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_651_peringkat_qs 
_aur(nama_pt,  satker_kode,  tahun,  rank_angka,  rank_varchar,  
overall_score,  academic_rep_score,  academic_rep_bobot,  
employer_rep_score,  employer_rep_bobot,  
fac_student_ratio_score,  fac_student_ratio_bobot,  
cit_per_paper_score,  cit_per_paper_bobot,  
paper_per_fac_score  ,  paper_per_fac_bobot,  
staff_with_phd_score,  staff_with_phd_bobot,  
int_student_score,  int_student_bobot,  in_exchange_score,  
in_exchange_bobot,  out_exchange_score,  
out_exchange_bobot,  int_research_net_score,  
int_research_net_bobot,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  values(@nama_pt,  
@satekr_kode,  @tahun,  @rank_angka,  @rank_varchar,  
@overall_score,  @academic_rep_score,  
@academic_rep_bobot,  @employer_rep_score, 
@employer_rep_bobot,  @fac_student_ratio_score,  
@fac_student_ratio_bobot,  @cit_per_paper_score,  
@cit_per_paper_bobot,  @paper_per_fac_score,  
@paper_per_fac_bobot,  @staff_with_phd_score,  
@staff_with_phd_bobot,  @int_student_score,  
@int_student_bobot,  @in_exchange_score,  
@in_exchange_bobot,  @out_exchange_score,  
@out_exchange_bobot,  @int_research_net_score,  
@int_research_net_bobot,  @verifikasi,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  





Route  v_d_651_peringkat_qs_wur  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_651_p 
eringkat_qs_wur(nama_pt,  satker_kode,  tahun,  
rank_angka,  rank_varchar,  overall_score,  
academic_rep_score,  academic_rep_bobot,  
employer_rep_score,  employer_rep_bobot,  
fac_student_ratio_score,  fac_student_ratio_bobot,  
cit_per_fac_score,  cit_per_fac_bobot,  
int_fac_ratio_score  ,  int_fac_ratio_bobot,  
int_student_ratio_score,  int_student_ratio_bobot,  
verifikasi,  bukti,  satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@nama_pt,  @satker_kode,  @tahun,  
@rank_angka,  @rank_varchar,  @overall_score,  
@academic_rep_score,  @academic_rep_bobot,  
@employer_rep_score,  @employer_rep_bobot,  
@fac_student_ratio_score,  
@fac_student_ratio_bobot,  @cit_per_fac_score,  
@cit_per_fac_bobot,  @int_fac_ratio_score,  
@int_fac_ratio_bobot,  @int_student_ratio_score,  
@int_student_ratio_bobot,  @verifikasi,  @bukti,  
@satker_kode_pengisi,  @added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  













Route  v_d_652_peringkat_qs_bySubject  
Query    insert  into  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_652_p 
eringkat_qs_bySubject(nama_pt,  satker_kode,  
tahun,  subject,  peringkat_angka,  peringkat,  
created_date,  updated_date,  verifikasi,  bukti,  
satker_kode_pengisi,  added_by)  
values(@nama_pt,  @satker_kode,  @tahun,  
@subject,  @peringkat_angka,  @peringkat,  
@verifikasi,  @bukti,  @satker_kode_pengisi,  
@added_by)  
Parameter  -  
Return    -  
  







Route  v_d_653_peringkat_the_wur  


















Parameter  -  
Return    -  
  







Route  v_d_653_peringkat_the_aur  


















Parameter  -  
Return    -  
  
4.1.5.  Source  Code  














































Kode  4.1  Source  Code  Query  Create  
  
4.2.  Query  Read   
  
4.2.1   Deskripsi  
Membuat  query  Read  untuk  menampilkan  data  yang  
relevan  dengan  form  dan  untuk  dropdown.   
  
4.2.2.  Parameter  
Parameter  berupa  kolom-kolom  yang  sesuai  untuk  





4.2.3.  Data  
Data  yang  digunakan  adalah  satker  (satuan  kerja)  tabel  
yang  sesuai  dengan  masing-masing  form.  
  
4.2.4.  Tabel  Query  
  










Route  v_d_000_dosen_inbound/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_d 
osen_inbound  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_d 
osen_inbound  where  satker_kode  like  @satker  +  
'%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_000_dosen_outbound/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_d 
osen_outbound  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_d 
osen_outbound  where  satker_kode  like  @satker  +  
'%'  
Parameter    {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  
satker  }  
Return    -  
  














Route  v_d_000_publikasi_scopus_scholar/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_p 
ublikasi_scopus_scholar  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_p 
ublikasi_scopus_scholar  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  















Route  v_d_037_bukuIsbn/:satker 
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_037_b 
ukuIsbn  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_037_b 
ukuIsbn  where  satker_kode  like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  



















Route  v_d_072_sertifikasiDosen/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_072_se 
rtifikasiDosen  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_072_se 
rtifikasiDosen  where  satker_kode  like  @satker  +  
'%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_078_dosen_diundang_keynote/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_078_d 
osen_diundang_keynote  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_078_d 
osen_diundang_keynote  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'   
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_079_dosen_pengalaman_bekerja/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_079_d 
osen_pengalaman_bekerja  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_079_d 
osen_pengalaman_bekerja  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_082_dosen_naik_jabatan_fungsional/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_082_d 
osen_naik_jabatan_fungsional  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_082_d 
osen_naik_jabatan_fungsional  where  satker_kode  
like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_083_pelatihan_dosen/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_083_p 
elatihan_dosen  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_083_p 
elatihan_dosen  where  satker_kode  like  @satker  +  
'%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_085_dosen_asosiasi_internasional/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_085_d 
osen_asosiasi_internasional  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_085_d 
osen_asosiasi_internasional  where  satker_kode  
like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_086_dosen_editor_publikasi_internasional/:sa 
tker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_086_d 
osen_editor_publikasi_internasional  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_086_d 
osen_editor_publikasi_internasional  where  
satker_kode  like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_087_dosen_reviewer_publikasi_internasional/ 
:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_087_d 
osen_reviewer_publikasi_internasional  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_087_d 
osen_reviewer_publikasi_internasional  where  
satker_kode  like  @satker  +  '%'  
Parameter    {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  
satker  }  
Return    -  
  














Route  v_d_088_dosen_lanjut_s3/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_088_d 
osen_lanjut_s3  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_088_d 
osen_lanjut_s3  where  satker_kode  like  @satker  +  
'%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  















Route  v_d_102_jurnal/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_102_ju 
rnal  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_102_ju 
rnal  where  satker_kode  like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_114_kegiatanInternasional/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_114_ke 
giatanInternasional 
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_114_ke 
giatanInternasional  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_135_mk_dilayani_lab/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_135_m 
k_dilayani_lab  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_135_m 
k_dilayani_lab  where  satker_kode_lab  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_139_dosen_lab_kerjasama_industri/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_139_d 
osen_lab_kerjasama_industri  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_139_d 
osen_lab_kerjasama_industri  where  satker_kode  
like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_160_jumlah_layanan_integrasi_ult/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_160_ju 
mlah_layanan_integrasi_ult  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_160_ju 
mlah_layanan_integrasi_ult  where  satker_kode  
like  @satker  +  '%'   
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  















Route  v_d_170_lulusanKerja/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_170_lu 
lusanKerja  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_170_lu 
lusanKerja  where  satker_kode  like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_216_sertifikasiMahasiswa/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_216_se 
rtifikasiMahasiswa  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_216_se 
rtifikasiMahasiswa  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_219_Keikutsertaan_MerdekaBelajar/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_219_K 
eikutsertaan_MerdekaBelajar  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_219_K 
eikutsertaan_MerdekaBelajar  where  satker_kode  
like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_226_mahasiswa_magang/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_226_m 
ahasiswa_magang  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_226_m 
ahasiswa_magang  where  satker_kode  like  @satker  
+  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_256_ptlnmitra_kuesioner/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_256_pt 
lnmitra_kuesioner  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_256_pt 
lnmitra_kuesioner   where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  















Route  v_d_277_hki/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_277_h 
ki  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_277_h 
ki  where  satker_kode  like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_286_penelitian_mitra_luarnegeri/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_286_p 
enelitian_mitra_luarnegeri  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_286_p 
enelitian_mitra_luarnegeri  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_294_PenghargaanDosen_internasional/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_294_P 
enghargaanDosen_internasional  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_294_P 
enghargaanDosen_internasional  where  
satker_kode  like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_295_PenghargaanDosen_nasional/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_295_P 
enghargaanDosen_nasional  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_295_P 
enghargaanDosen_nasional  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  















Route  v_d_311_prodi_baru/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_311_pr 
odi_baru  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_311_pr 
odi_baru  where  satker_kode  like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_313_akreditasi_internasional/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_313_a 
kreditasi_internasional  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_313_a 
kreditasi_internasional  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_314_prodi_kampus_merdeka/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_314_pr 
odi_kampus_merdeka  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_314_pr 
odi_kampus_merdeka  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_316_prodi_kelas_internasional/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_316_pr 
odi_kelas_internasional  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_316_pr 
odi_kelas_internasional  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_334_publikasi_corresponding_author/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_334_p 
ublikasi_corresponding_author  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_334_p 
ublikasi_corresponding_author  where  satker_kode  
like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_344_revenue_mahasiswa/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_344_re 
venue_mahasiswa  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_344_re 
venue_mahasiswa  where  satker_kode  like  @satker  
+  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_369_temuan_irjen_bpk_kai/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_369_te 
muan_irjen_bpk_kai  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_369_te 
muan_irjen_bpk_kai  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_372_tendik_mengikuti_pelatihan/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_372_te 
ndik_mengikuti_pelatihan  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_372_te 
ndik_mengikuti_pelatihan  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  
Tabel  4.87  Detail  Query  Read  Tabel  d_376_pimnas_terdanai  
  





Route  v_d_376_pimnas_terdanai/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_376_pi 
mnas_terdanai  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_376_pi 
mnas_terdanai  where  satker_kode  like  @satker  +  
'%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
Route  v_d_398_kunjungan_ke_PTLNMitra/:satker  
Query  select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_398_k 
unjungan_ke_PTLNMitra  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  
Tabel  4.89  Detail  Query  Read  Tabel  d_399_kunjungan_dari_PTLNMitra  
  





Route  v_d_399_kunjungan_dari_PTLNMitra/:satker 
Query  select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_399_k 
unjungan_dari_PTLNMitra  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
Route  v_d_409_profil_unit/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_409_pr 
ofil_unit  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_409_pr 
ofil_unit  where  satker_kode  like  @satker  +  '%'  
Parameter    {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  
satker  }  
Return    -  
  
Tabel  4.91  Detail  Query  Read  Untuk  mendapatkan  Informasi  id  dan  nama  dari  
























Route  NIP2satker/:nip  
Query  select  id_satker,nama_satker  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.daftar_do 
sen  where  nip=@nip  
Parameter  {  name:  'nip',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  
req.params.nip  }  
Return    -  
  



















Route  v_d_411_mk_MOOC/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_411_m 
k_MOOC  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_411_m 
k_MOOC  where  satker_kode_lab  like  @satker  +  
'%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar(20),  value:  
satker}  
Return    -  
  


















Route  v_d_412_mk_synchronous_blended_learning/:satk 
er  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_412_m 
k_synchronous_blended_learning  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_412_m 
k_synchronous_blended_learning  where  
satker_kode_lab  like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_418_nilai_kerjasama_industri_atas_nama_IT 
S/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_418_ni 
lai_kerjasama_industri_atas_nama_ITS  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_418_ni 
lai_kerjasama_industri_atas_nama_ITS  where  
satker_kode  like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  



















Route  v_d_482_rerataWaktuJabatanPertama/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_482_re 
rataWaktuJabatanPertama  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_482_re 
rataWaktuJabatanPertama  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_513_indeks_kualitas_lingkungan/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_513_in 
deks_kualitas_lingkungan  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_513_in 
deks_kualitas_lingkungan  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  




















Route  v_d_514_program3r/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_514_pr 
ogram3r  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_514_pr 
ogram3r  where  satker_kode  like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  















Route  v_d_515_toilet_bersih/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_515_to 
ilet_bersih  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_515_to 
ilet_bersih  where  satker_kode  like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_529_tingkat_maturitas/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_529_ti 
ngkat_maturitas  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_529_ti 
ngkat_maturitas  where  satker_kode  like  @satker  +  
'%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_599_akreditasi_banpt_prodi/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_599_a 
kreditasi_banpt_prodi  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_599_a 
kreditasi_banpt_prodi  where  
satker_kode_departemen  like  @satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_651_peringkat_qs_aur/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_651_p 
eringkat_qs_aur  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_651_p 
eringkat_qs_aur  where  satker_kode  like  @satker  +  
'%'   
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_651_peringkat_qs_wur/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_651_p 
eringkat_qs_wur  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_651_p 
eringkat_qs_wur  where  satker_kode  like  @satker  
+  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_652_peringkat_qs_bySubject/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_652_p 
eringkat_qs_bySubject 
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_652_p 
eringkat_qs_bySubject  where  satker_kode  like  
@satker  +  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
  














Route  v_d_653_peringkat_the_aur/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_653_p 
eringkat_the_aur  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_653_p 
eringkat_the_aur  where  satker_kode  like  @satker  
+  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  
satker}  
Return    -  
  
Tabel  4.105  Detail  Query  Read  Tabel  d_653_peringkat_the_wur  
  






Route  v_d_653_peringkat_the_wur/:satker  
Query  jika  
satuan  
kerja  =  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_653_p 
eringkat_the_wur  
Query  jika  
satuan  
kerja!=  1  
select  *  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_653_p 
eringkat_the_wur  where  satker_kode  like  @satker  
+  '%'  
Parameter  {  name:  'satker',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  satker  
}  
Return    -  
Route  dropdown_nrp  
Query  select  mhs.nrp  AS  id,mhs.nama  AS  name  from  
KINERJA_DEV.dbo.v_mahasiswa  as  mhs  order  
by  name  asc  
Parameter    -  
Return    -  
  
Tabel  4.107  Detail  Query  Read   untuk  mendapatkan  nip  dosen  Tabel   v_dosen  
  





Route  dropdown_nip  
Query  select  dsn.nip_kepegawaian  AS  
id,dsn.nama_versi_akademik  AS  name  from  
KINERJA_DEV.dbo.v_dosen  as  dsn  order  by  
name  asc  
Parameter    -  
Return    -  
Route  dropdown/:role/:satker/  
Query  jika  
level  akses  
=  2  
Select  satker_kode  as  id,  nama_satker  as  name  
from  SatuanKerjaMod  as  sk  where  sk.satker_kode  
=  @id  OR  sk.parentsatker  =  @id  Order  By  name  
ASC  
Query  jika  
satuan  level  
akses  !=  2  
Select  satker_kode  as  id,  nama_satker  as  name  
from  SatuanKerjaMod  Order  By  name  ASC  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  
req.params.satker  },req.params.role  
Return    -  
  














Route  laboratorium/:role/:satker  
Query  jika  
level  akses  
=  2  
Select  satker_kode  as  id,  nama_satker  as  name  
from  SatuanKerjaMod  as  sk  where  sk.nama_satker  
like  'Laboratorium  %'  and  (sk.satker_kode  =  @id  
OR  sk.parentsatker  =  @id)  Order  By  name  ASC  
Query  jika  
satuan  level  
akses  !=  2  
Select  satker_kode  as  id,  nama_satker  as  name  
from  SatuanKerjaMod  as  sk  sk.nama_satker  like  
'Laboratorium  %'  Order  By  name  ASC  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  
req.params.satker  },req.params.role  
Return    -  
  













Route  departemen/:role/:satker  
Query  jika  
level  akses  
=  2  
Select  satker_kode  as  id,  nama_satker  as  name  
from  SatuanKerjaMod  as  sk  where  (sk.satker_kode  
=  @id  OR  sk.parentsatker  =  @id)  and  
sk.nama_satker  like  'Departemen  %'  Order  By  
name  ASC  
Query  jika  
satuan  level  
akses  !=  2  
Select  satker_kode  as  id,  nama_satker  as  name  
from  SatuanKerjaMod  as  sk  where  sk.nama_satker  
like  'Departemen  %'  Order  By  name  ASC  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  
req.params.satker  },req.params.role  
Return    -  
  
Tabel  4.111  Detail  Query  Read  untuk  dropdown  fakultas  
  
  
4.2.5.  Source  Code  
Source  Code  yang  digunakan  untuk  query  Read  





Route  fakultas/:role/:satker  
Query  jika  
level  akses  
=  2  
Select  satker_kode  as  id,  nama_satker  as  name  
from  SatuanKerjaMod  as  sk  where  sk.nama_satker  
like  'Fakultas  %'  and  (sk.satker_kode  =  @id  OR  
sk.parentsatker  =  @id)  Order  By  name  ASC  
Query  jika  
satuan  level  
akses  !=  2  
Select  satker_kode  as  id,  satker_kode  as  name  
from  SatuanKerjaMod  as  sk  where  sk.nama_satker  
like  'Fakultas  %'  Order  By  name  ASC  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.VarChar,  value:  
req.params.satker  },req.params.role  



































4.3.  Query  Update  
  
4.3.1.  Deskripsi  
Membuat  query  Update  untuk  mengisi  bagian  form  yang  
kosong  atau  mengupdate  bagian  form  yang  sudah  terisi  
dengan  data  yang  ingin  di  input  oleh  user.   
  
4.3.2.  Parameter  
Parameter  berupa  id.  
  
4.3.3.  Data  
Data  yang  digunakan  untuk  query  Update  adalah  data  yang  
ingin  di  input  oleh  user.  
  







































Route  v_d_000_publikasi_scopus_scholar/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_p 








where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.BigInt,  value:  
req.params.id  },  
Return    -  
  







Route  v_d_037_bukuIsbn/:id  
Query  U pdate  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_037_b 















where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  
},  
Return    -  
  












Route  v_d_072_sertifikasiDosen/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_072_se 








where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  













Route  v_d_078_dosen_diundang_keynote/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_078_d 







where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  











Route  v_d_079_dosen_pengalaman_bekerja/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_079_d 










where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_082_dosen_naik_jabatan_fungsional/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_082_d 









where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_083_pelatihan_dosen/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_083_p 









where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  










Route  v_d_085_dosen_asosiasi_internasional/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_085_d 











where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  










Route  v_d_086_dosen_editor_publikasi_internasional/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_086_d 












where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  










Route  v_d_087_dosen_reviewer_publikasi_internasional/ 
:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_087_d 











where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_088_dosen_lanjut_s3/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_088_d 









where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  








Route  v_d_102_jurnal/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_102_ju 
rnal  SET  jurnal  =  @jurnal,departemen_unit  =  
@departemen_unit,doi  =  @doi,status  =  
@status,p_issn  =  @p_issn,e_issn  =  
@e_issn,indeks_doaj  =  
@indeks_doaj,indeks_sinta  =  
@indeks_sinta,indeks_crossref  =  
@indeks_crossref,indeks_scholar  =  
@indeks_scholar,indeks_ipi  =  
@indeks_ipi,indeks_garuda  =  
@indeks_garuda,sitasi  =  @sitasi,hindeks  =  
@hindeks,bahasa  =  @bahasa,satker_kode  =  
@satker_kode,verifikasi  =  @verifikasi,bukti  =  
@bukti,added_by  =  @added_by,  
keterangan_verifikasi=@keterangan_verifikasi  
where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  










Route  v_d_114_kegiatanInternasional/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_114_ke 
giatanInternasional  SET  satker_kode  =  
@satker_kode,nama_kegiatan  =  
@nama_kegiatan,jenis_kegiatan  =  
@jenis_kegiatan,tempat  =  
@tempat,nama_pembicara  =  
@nama_pembicara,negara_asal  =  
@negara_asal,institusi_pembicara  =  
@institusi_pembicara,waktu  =  @waktu,verifikasi  
=  @verifikasi,bukti  =  @bukti,satker_kode_pengisi  
=  @satker_kode_pengisi,added_by  =  @added_by,  
keterangan_verifikasi=@keterangan_verifikasi  
where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_135_mk_dilayani_lab/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_135_m 
k_dilayani_lab  SET  kode_mk  =  
@kode_mk,nama_mk  =  @nama_mk,tahun_mk  =  
@tahun_mk,semester  =  
@semester,satker_kode_lab  =  
@satker_kode_lab,verifikasi  =  @verifikasi,bukti  =  
@bukti,satker_kode_pengisi  =  
@satker_kode_pengisi,added_by  =  @added_by,  
keterangan_verifikasi=@keterangan_verifikasi  
where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_139_dosen_lab_kerjasama_industri/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_139_d 








by,  keterangan_verifikasi=@keterangan_verifikasi  
where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  














Route  v_d_160_jumlah_layanan_integrasi_ult/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_160_ju 






where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_170_lulusanKerja/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_170_lu 
lusanKerja  SET  satker_kode  =  @satker_kode,nrp  
=  @nrp,nama  =  @nama,waktu_lulus  =  
@waktu_lulus,waktu_diterima_kerja  =  
@waktu_diterima_kerja,tempat_kerja  =  
@tempat_kerja,verifikasi  =  @verifikasi,bukti  =  
@bukti,satker_kode_pengisi  =  
@satker_kode_pengisi,added_by  =  @added_by,  
keterangan_verifikasi=@keterangan_verifikasi  
where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  










Route  v_d_216_sertifikasiMahasiswa/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_216_se 
rtifikasiMahasiswa  set  
satker_kode=@satker_kode,  nama=  @nama,  









where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_219_Keikutsertaan_MerdekaBelajar/:id 
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_219_K 
eikutsertaan_MerdekaBelajar  set  
nama_mhs=@nama_mhs,  nrp=@nrp,  
tempat_belajar=@tempat_belajar,  kota=@kota,  
satker_kode=@satker_kode,  





where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_226_mahasiswa_magang/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_226_m 
ahasiswa_magang  set  satker_kode=@satker_kode,  








where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  













Route  v_d_256_ptlnmitra_kuesioner/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_256_pt 
lnmitra_kuesioner  set  satker_kode=@satker_kode,  
nama_ptln=@nama_ptln,  negara=@negara,  
waktu_pengisian=@waktu_pengisian,  




where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  









Route  v_d_277_hki/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_277_h 













where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_286_penelitian_mitra_luarnegeri/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_286_p 
enelitian_mitra_luarnegeri  set  
satker_kode=@satker_kode,  tahun=@tahun, 
judul_penelitian=@judul_penelitian,  
nama_mitra=@nama_mitra,  negara=@negara,  
program_skema=@program_skema,  




where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  










Route  v_d_294_PenghargaanDosen_internasional/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_294_P 
enghargaanDosen_internasional  set  
satker_kode=@satker_kode,  









where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  











Route  v_d_295_PenghargaanDosen_nasional/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_295_P 
enghargaanDosen_nasional  set  
satker_kode=@satker_kode,  








where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  













Route  v_d_311_prodi_baru/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_311_pr 
odi_baru  set  prodi=@prodi,  jenjang=@jenjang,  
satker_kode=@satker_kode,  tahun=@tahun, 




verified_date=CURRENT_TIMESTAMP  where  
id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  













Route  v_d_313_akreditasi_internasional/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_313_a 
kreditasi_internasional  set  prodi=@prodi,  
jenjang=@jenjang,  satker_kode=@satker_kode,  
lembaga_sertifikasi=@lembaga_sertifikasi,  
tanggal_berlaku=@tanggal_berlaku,  
bukti=@bukti,  verifikasi=@verifikasi,  
added_by=@added_by,  
keterangan_verifikasi=@keterangan_verifikasi  
where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_314_prodi_kampus_merdeka/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_314_pr 
odi_kampus_merdeka  set  
satker_kode=@satker_kode,  
nama_prodi=@nama_prodi,  prodi_id=@prodi_id,  





where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_316_prodi_kelas_internasional/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_316_pr 
odi_kelas_internasional  set  
satker_kode=@satker_kode,  bukti=@bukti,  
verifikasi=@verifikasi,  
nama_prodi=@nama_prodi,  




where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_334_publikasi_corresponding_author/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_334_p 
ublikasi_corresponding_author  set  
nama_dosen=@nama_dosen,  title=@title,  
nip_dosen=@nip_dosen,  
satker_kode=@satker_kode,  





where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_344_revenue_mahasiswa/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_344_re 






verifikasi=@verifikasi,  bukti=@bukti,  
satker_kode_pengisi=@satker_kode_pengisi,  
keterangan_verifikasi=@keterangan_verifikasi  
where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_369_temuan_irjen_bpk_kai/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_369_te 








where  id=@id   
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  










Route  v_d_372_tendik_mengikuti_pelatihan/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_372_te 











where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  







Route  v_d_376_pimnas_terdanai/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_376_pi 
mnas_terdanai  set  satker_kode=@satker_kode,  














where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_409_profil_unit/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_409_pr 








where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  











Route  v_d_411_mk_MOOC/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_411_m 
k_MOOC  set  nama_mk=@nama_mk,  
dosen=@dosen,  bukti=@bukti,  
status_verifikasi=@status_verifikasi,  







where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_412_mk_synchronous_blended_learning/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_412_m 
k_synchronous_blended_learning  set  
nama_mk=@nama_mk,  nip_dosen=@nip_dosen,  








where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  








Route  v_d_418_nilai_kerjasama_industri_atas_nama_IT 
S/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_418_ni 
lai_kerjasama_industri_atas_nama_ITS  set  
nama_kerjasama=@nama_kerjasama,  
nilai_kerjasama=@nilai_kerjasama,  
ketua=@ketua,  anggota1=@anggota1,  
anggota2=@anggota2,  anggota3=@anggota3,  
anggota4=@anggota4,  anggota5=@anggota5,  
anggota6=@anggota6,  anggota7=@anggota7,  
anggota8=@anggota8,  anggota9=@anggota9,  
verifikasi=@verifikasi,  




where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.BigInt,  value:  
req.params.id  }  
Return    -  
  










Route  v_d_482_rerataWaktuJabatanPertama/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_482_re 





pangkat=@pangkat,  fungsional=@fungsional,  
satker_kode=@satker_kode,  




where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  














Route  v_d_513_indeks_kualitas_lingkungan/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_513_in 






where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  










Route  v_d_514_program3r/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_514_pr 











where  id_program=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  










Route  v_d_515_toilet_bersih/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_515_to 
ilet_bersih  set  satker_kode=@satker_kode,  
departemen=@departemen,  gedung=@gedung,  
lantai=@lantai,  no_toilet=@no_toilet,  
plcd=@plcd,  pengguna=@pengguna,  
jumlah_bilik=@jumlah_bilik,  







where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  













Route  v_d_529_tingkat_maturitas/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_529_ti 
ngkat_maturitas  set  satker_kode=@satker_kode,  
unit_kerja=@unit_kerja,  maturitas=@maturitas,  





where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  









Route  v_d_599_akreditasi_banpt_prodi/:id 
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_599_a 
kreditasi_banpt_prodi  set  pt=@pt,  
id_prodi=@id_prodi,  prodi=@prodi,  
satker_kode_departemen=@satker_kode_departe 
men,  jenjang=@jenjang,  wilayah=@wilayah,  
sk=@sk,  tahun_sk=@tahun_sk,  
peringkat=@peringkat,  
tanggal_kadaluarsa=@tanggal_kadaluarsa,  
status=@status,  jurusan=@jurusan,  
fakultas=@fakultas,  satker_kode=@satker_kode,  




where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  
Tabel  4.156  Detail  Query  Update  Tabel  d_651_peringkat_qs_aur  
217  
  
Route  v_d_651_peringkat_qs_aur/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_651_peringkat_qs 
_aur  set  nama_pt=@nama_pt,  satker_kode=@satker_kode,  
tahun=@tahun,  rank_angka=@rank_angka,  





















verifikasi=@verifikasi,  bukti=@bukti,  
satker_kode_pengisi=@satker_kode_pengisi,  
added_by=@added_by,  
keterangan_verifikasi=@keterangan_verifikasi  where  id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  




Route  v_d_651_peringkat_qs_wur/:id  
Query  update  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_651_pering 
kat_qs_wur  set  nama_pt=@nama_pt,  
















verifikasi=@verifikasi,  bukti=@bukti,  
satker_kode_pengisi=@satker_kode_pengisi,  
added_by=@added_by,  
keterangan_verifikasi=@keterangan_verifikasi  where  
id=@id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id  }  
Return    -  
  












Route  v_d_652_peringkat_qs_bySubject  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_652_p 
eringkat_qs_bySubject  det  nama_pt=  @nama_pt,  
satker_kode=@satker_kode,  tahun=@tahun, 
subject=@subject,  
peringkat_angka=@peringkat_angka,  
peringkat=@peringkat,  "  +  




where  @id=id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id}  
Return    -  
  








Route  v_d_653_peringkat_the_wur/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_653_p 

















where  id  =  @id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id}  
Return    -  
  






Route  v_d_653_peringkat_the_aur/:id  
Query  Update 
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_653_p 

















where  id  =  @id  
Parameter  {  name:  'id',  sqltype:  sql.Int,  value:  req.params.id}  
Return    -  
  
4.3.5.  Source  Code  

















































Kode  4.3  Source  Code  Query  Update  
  
4.4.  Query  Delete  
  
4.4.1.  Deskripsi  
Membuat  query   Delete  untuk  menghapus  data.  
  
4.4.2.  Parameter  
Parameter  yang  digunakan  berupa  id..  
  
4.4.3.  Data  
Data  yang  digunakan  adalah  id  dari  data  yang  akan  
dihapus.  
  







Tabel  4.161  Detail  Query  Delete  Tabel  d_000_dosen_inbound  
  
  









Route  v_d_000_dosen_inbound/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_d 
osen_inbound  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_000_dosen_outbound/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_d 
osen_outbound  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.163  Detail  Query  Delete  Tabel  d_000_publikasi_scopus_scholar  
  
  









Route  v_d_000_publikasi_scopus_scholar/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_000_p 
ublikasi_scopus_scholar  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_037_bukuIsbn/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_037_b 
ukuIsbn  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.165  Detail  Query  Delete  Tabel  d_072_sertifikasiDosen  
  
  









Route  v_d_072_sertifikasiDosen/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_072_se 
rtifikasiDosen  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_078_dosen_diundang_keynote/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_078_d 
osen_diundang_keynote  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.167  Detail  Query  Delete  Tabel  d_079_dosen_pengalaman_bekerja  
  
  









Route  v_d_079_dosen_pengalaman_bekerja/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_079_d 
osen_pengalaman_bekerja  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_083_pelatihan_dosen/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_083_p 
elatihan_dosen  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.169  Detail  Query  Delete  Tabel  d_085_dosen_asosiasi_internasional  
  
  









Route  v_d_085_dosen_asosiasi_internasional/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_085_d 
osen_asosiasi_internasional  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_086_dosen_editor_publikasi_internasional/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_086_d 
osen_editor_publikasi_internasional  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  











Route  v_d_087_dosen_reviewer_publikasi_internasional/ 
:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_087_d 
osen_reviewer_publikasi_internasional  where  
id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_088_dosen_lanjut_s3/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_088_d 
osen_lanjut_s3  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.173  Detail  Query  Delete  Tabel  d_102_jurnal  
  
  









Route  v_d_102_jurnal/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_102_ju 
rnal  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_114_kegiatanInternasional/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_114_ke 
giatanInternasional  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.175  Detail  Query  Delete  Tabel  d_135_mk_dilayani_lab  
  
  









Route  v_d_135_mk_dilayani_lab/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_135_m 
k_dilayani_lab  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_139_dosen_lab_kerjasama_industri/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_139_d 
osen_lab_kerjasama_industri  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.177  Detail  Query  Delete  Tabel  d_160_jumlah_layanan_integrasi_ult  
  
  









Route  v_d_160_jumlah_layanan_integrasi_ult/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_160_ju 
mlah_layanan_integrasi_ult  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_170_lulusanKerja/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_170_lu 
lusanKerja  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.179  Detail  Query  Delete  Tabel  d_216_sertifikasiMahasiswa  
  
  









Route  v_d_216_sertifikasiMahasiswa/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_216_se 
rtifikasiMahasiswa  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_219_Keikutsertaan_MerdekaBelajar/:id 
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_219_K 
eikutsertaan_MerdekaBelajar  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.181  Detail  Query  Delete  Tabel  d_226_mahasiswa_magang  
  
  









Route  v_d_226_mahasiswa_magang/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_226_m 
ahasiswa_magang  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_256_ptlnmitra_kuesioner/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_256_pt 
lnmitra_kuesioner  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.183  Detail  Query  Delete  Tabel  d_277_hki  
  
  









Route  v_d_277_hki/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_277_h 
ki  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_286_penelitian_mitra_luarnegeri/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_286_p 
enelitian_mitra_luarnegeri  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.185  Detail  Query  Delete  Tabel  d_294_PenghargaanDosen_internasional  
  
  









Route  v_d_294_PenghargaanDosen_internasional/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_294_P 
enghargaanDosen_internasional  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_295_PenghargaanDosen_nasional/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_295_P 
enghargaanDosen_nasional  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.187  Detail  Query  Delete  Tabel  d_314_prodi_kampus_merdeka  
  
  









Route  v_d_314_prodi_kampus_merdeka  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_314_pr 
odi_kampus_merdeka  where  id=@id"  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_316_prodi_kelas_internasional/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_316_pr 
odi_kelas_internasional  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.189  Detail  Query  Delete  Tabel  d_334_publikasi_corresponding_author  
  
  









Route  v_d_334_publikasi_corresponding_author/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_334_p 
ublikasi_corresponding_author  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_344_revenue_mahasiswa/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_344_re 
venue_mahasiswa  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.191  Detail  Query  Delete  Tabel  d_369_temuan_irjen_bpk_kai  
  
  









Route  v_d_369_temuan_irjen_bpk_kai/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_369_te 
muan_irjen_bpk_kai  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_372_tendik_mengikuti_pelatihan/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_372_te 
ndik_mengikuti_pelatihan  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.193  Detail  Query  Delete  Tabel  d_376_pimnas_terdanai  
  
  









Route  v_d_376_pimnas_terdanai/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_376_pi 
mnas_terdanai  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_409_profil_unit/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_409_pr 
ofil_unit  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.195  Detail  Query  Delete  Tabel  d_411_mk_MOOC  
  
  









Route  v_d_411_mk_MOOC/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_411_m 
k_MOOC  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_412_mk_synchronous_blended_learning/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_412_m 
k_synchronous_blended_learning  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  











Route  v_d_418_nilai_kerjasama_industri_atas_nama_IT 
S/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_418_ni 
lai_kerjasama_industri_atas_nama_ITS  where  
id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_482_rerataWaktuJabatanPertama/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_482_re 
rataWaktuJabatanPertama  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.199  Detail  Query  Delete  Tabel  d_513_indeks_kualitas_lingkungan  
  
  









Route  v_d_513_indeks_kualitas_lingkungan/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_513_in 
deks_kualitas_lingkungan  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_514_program3r/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_514_pr 
ogram3r  where  id_program=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.201  Detail  Query  Delete  Tabel  d_515_toliet_bersih  
  
  









Route  v_d_515_toliet_bersih  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_515_to 
ilet_bersih  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_529_tingkat_maturitas/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_529_ti 
ngkat_maturitas  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.203  Detail  Query  Delete  Tabel  d_599_akreditasi_banpt_prodi  
  
  









Route  v_d_599_akreditasi_banpt_prodi/:id 
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_599_a 
kreditasi_banpt_prodi  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_651_peringkat_qs_aur/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_651_p 
eringkat_qs_aur  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.205  Detail  Query  Delete  Tabel  d_651_peringkat_qs_wur  
  
  









Route  v_d_651_peringkat_qs_wur/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_651_p 
eringkat_qs_wur  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_652_peringkat_qs_bySubject/:id  
Query  delete  from  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.v_d_652 
_peringkat_qs_bySubject  where  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
Tabel  4.207  Detail  Query  Delete  Tabel  d_653_peringkat_the_wur  
  
  









Route  v_d_653_peringkat_the_wur/:id  
Query  Delete  FROM  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_653_p 
eringkat_the_wur  WHERE  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
Route  v_d_653_peringkat_the_aur/:id  
Query  Delete  FROM  
KINERJA_PENDUKUNG_DEV.kinerja.d_653_p 
eringkat_the_aur  WHERE  id=@id  
Parameter  id  
Return    -  
  
4.4.4.  Source  Code  
Query  untuk  menghapus  data  di  database  bisa  dilihat  di  

























4.5.  Trigger  
  
4.5.1.  Deskripsi  
Dibuat  sebuah  trigger  trigger  agar  pada  saat  kolom  
keterangan_verifikasi  di  update  oleh  user,  kolom  
verified_date  secara  otomatis  akan  diisi  dengan  tanggal  
diupdatenya  kolom  keterangan_verifikasi.   
  
4.5.2.  Parameter  
Parameter  yang  digunakan  adalah  kolom  
keterangan_verifikasi.  
  
4.5.3.  Data  
Data  yang  digunakan  adalah  waktu  dimana  form  
diverifikasi.  
  
4.5.4.  Source  Code  
Query  untuk  menghapus  data  di  database  bisa  dilihat  di  
kode  4.5.  
  





4.6.  Routing  API  
  
4.5.1.  Deskripsi  
Mengarahkan  API  request  Create,  Read,  Update,  Delete  
pada  controller  Web   API.  
  
4.5.2.  Parameter  
Tidak  ada  parameter  yang  digunakan.  
  
4.5.3.  Data  
Data  yang  digunakan  berupa  http  request  dari  client.  
  
4.5.4.  Source  Code  














BAB  V   
PENGUJIAN  DAN  EVALUASI  
  
Bab  ini  menjelaskan  tahap  uji  coba  dilakukan  terhadap  
fungsi  query  yang  telah  kami  buat.  
  
5.1 Tujuan  Pengujian  
Pengujian  dilakukan  terhadap  fungsi  query  yang  telah  dibuat  
agar  fungsi  query  tersebut  telah  memenuhi  kriteria  fungsi  yang  
diminta  dan  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya  yang  
dibutuhkan.  
  
5.2 Kriteria  Pengujian  
Penilaian  atas  pencapaian  tujuan  pengujian  didapatkan  
dengan  memperhatikan  beberapa  hasil  yang  diharapkan  berikut  ini:  
a. Kesesuaian  dengan  kriteria  fungsi  query  yang  diminta.  
b. Kesesuaian  dengan  kriteria  fungsi  trigger  yang  diminta.   
  
5.3 Skenario  Pengujian  
Skenario  pengujian  dilakukan  pada  saat  query  yang  sudah  
selesai  dibuat  sesuai  kebutuhan  yang  diinginkan  akan  diuji  dengan  
cara  melihat  hasil  output  yang  akan  ditampilkan  menggunakan  
postman.  Jika  query  sudah  berfungsi  dengan  baik  akan  diuji  dengan  
front  end  dari  sistem.  Fungsi  trigger  akan  diuji  melalui  DBMS.  
Untuk  routing  API  secara  otomatis  akan  terbukti  berhasil  jika  query  
CRUD  berhasil  dieksekusi.  
  
5.4 Hasil  Pengujian  
Terdapat  hasil  dari  code  yang  telah  dibuat  pada  Bab  IV  
sebelumnya:  
  
5.4.1. Query  Create  






Gambar  5.1  Uji  Query  Create  dengan  postman  
  
Gambar  5.2  Uji  Query  Create  dengan  front  end  
  
5.4.2. Query  Read  




Gambar  5.3  Uji  Query  Read  dengan   postman  
  
Gambar  5.4  Uji  Query  Read  dengan  front  end  
  
5.4.3.  Query  Update  







Gambar  5.5  Uji  Query  Update  dengan  postman  
  
Gambar  5.6  Uji  Query  Update  dengan  front  end  
   
  
5.4.4.  Query  Delete  




Gambar  5.7  Query  Delete  dengan  postman  
  
Gambar  5.8  Query  Delete  dengan  front  end  
5.4.5.  Trigger  





Gambar  5.9  Trigger  dengan  DBMS  
  
  
5.5 Evaluasi  Pengujian  
Hasil  evaluasi  pengujian  fungsi  query  dapat  dilihat  pada  
tabel  5.1.  
  
Tabel  5.1  Hasil  Evaluasi  Pengujian  Fungsi  
  
Dengan  hasil  pengujian  pada  tabel  di  atas,  dapat  disimpulkan  
bahwa  secara  keseluruhan  fungsi  query  telah  memenuhi  




No. Kriteria  Pengujian  Hasil  
Pengujian 
1  Query  Create  Terpenuhi  
2  Query  Read  Terpenuhi  
3  Query  Update  Terpenuhi  
4  Query  Delete  Terpenuhi  
5  Trigger  Terpenuhi  
6  Routing  API  Terpenuhi  
  
BAB  VI  
KESIMPULAN  DAN  SARAN  
  
6.1 Kesimpulan  
Kesimpulan  yang  didapat  setelah  melakukan  pembuatan  
dashboard  pada  kegiatan  kerja  praktik  di  Unit  Pengelolaan  dan  
Pengendalian  Program  (UP3)  -  Institut  Teknologi  Sepuluh  
Nopember  Surabaya  adalah  sebagai  berikut:  
● Dengan  adanya  website  ini  karyawan  UP3  ITS  dan  civitas  
akademik  ITS  bisa  melakukan  input  data  kinerja  dengan  
efektif.  
  
6.2 Saran  
Saran  untuk  pengembangan  website  kinerja  adalah  sebagai  
berikut:  
● Dilakukan  pembaruan  data  pada  database  setiap  ada  
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BIODATA  PENULIS  I  
  
Nama :  Dion  Devara  Aryasatya  
Tempat,  Tanggal  Lahir :  Surabaya,  9  Agustus  1999  
Jenis  Kelamin :  Laki-laki  
Agama :  Katholik  
Status :  Belum  Menikah  
Alamat  Asal :  Jalan  Jojoran  1  Blok  B  nomor  6,  
Surabaya  
Alamat  Surabaya :  Jalan  Jojoran  1  Blok  B  nomor  6,  
Surabaya  
Telepon :  081252717982  
Email :  diondevara@gmail.com  
  
PENDIDIKAN  FORMAL  
2017  –  sekarang :  Mahasiswa  S1  Informatika  ITS  
2014  –  2017 :  SMA  Negeri  5  Surabaya  
2011  –  2014 :  SMP  Negeri  1  Surabaya  
2005  –  2011 :  SD  Negeri  Pacarkeling  5  Surabaya  
  
KEMAMPUAN  
- Web  Programming  (HTML,  PHP,  CSS,  JavaScript)  
- Programming  (C,  C++,C#)  
- Database  Manajemen  (MySQL,  SQL  Server)  
- Sistem  Operasi  (Windows)  
- Software  Perkantoran  (Microsoft  Word,  Excel,  PowerPoint)  
- Bahasa  (Indonesia,  Inggris)  
  
AKADEMIS  
Kuliah :  Departemen  Informatika,  Fakultas  Teknologi  
Informasi  dan  Komunikasi,  Institut  Teknologi  
Sepuluh  Nopember  Surabaya  
Angkatan :  2017  
Semester :  7  (Tujuh)  








BIODATA  PENULIS  II  
  
Nama :  Muhammad  Iqbal  Imani  Atfan   
Tempat,  Tanggal  Lahir :  Magelang,  23  Februari  1999  
Jenis  Kelamin :  Laki-laki  
Agama :  Islam  
Status :  Belum  menikah  
Alamat  Asal :  Krajan  II  RT.14  RW.04  Secang,  
Magelang  
Alamat  Surabaya :  Perumahan  Dosen  ITS  Blok  U  177,  
Surabaya  
Telepon :  081227701300  
Email :  imaniatfan@gmail.com  
  
PENDIDIKAN  FORMAL  
2017  –  sekarang :  Mahasiswa  S1  Informatika  ITS  
2014  –  2017 :  SMA  Negeri  3   Magelang  
2011  –  2014 :  SMP  Negeri  1  Magelang  
2005  –  2011 :  SD  Muhammadiyah  
  
KEMAMPUAN  
- Web  Programming  (HTML,  PHP,  CSS,  Javascript)  
- Programming  (C,  C++,  C#)  
- Database  Management  (SQL  Server,  MySQL)  
- Sistem  Operasi  (Windows)  
- Software  Perkantoran  (Microsoft  Word,  Excel,  PowerPoint)  
- Bahasa  (Indonesia,  Inggris)  
  
AKADEMIS  
Kuliah :  Departemen  Informatika  –  Fakultas  Teknologi   
   Informasi  dan  Komunikasi,  Institut  Teknologi  
   Sepuluh  Nopember  Surabaya  
Angkatan :  2017  
Semester :  7  (Tujuh)  
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